














朱鞠内湖を含むほぼ 8kmx 15kmの範囲を水平方向、 100m格子、鉛直 8層に区分して(表面~
第 5層までは 2m間隔、第 6層と 7層は 5m間隔で、 8層目はそれ以深)計算を行う。ここでは
水位変動の小さい 5月'"'"'1月を選定し、データの揃っている 2004年を対象とした。
水温の時系列変動を比較した結果では、 8 l3o 
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図 3 朱 鞠 内 湖 の 流 動 計 算 結 果 (8 月 表 層 の 例 )
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図 2 水 温 鉛 直 分 布 の 比 較 (St .2) 
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